







Peta knjiga objavljena u seriji Routledge
Companions (prethode joj Routledge Compani-
on to Global Economics; Feminism and Postfe-
minism; The New Cosmology; i Postmodernism
razli~itih urednika) na pristupa~an i prakti~no
osmi{ljen na~in predstavlja sloena i bliska po-
dru~ja semiotike, {iroko odre|ene kao »op}e
znanosti o znakovima«, i lingvistike. Podijelje-
na je na dva dijela: prvi dio Semiosis, commu-
nication and language sadrava urednikov
Uvod i deset poglavlja od kojih svako poku{ava
odgovoriti na jedno iz niza pitanja koja se na
po~etku XXI. stolje}a mogu postaviti o njihovu
odnosu; drugi je dio rje~nik naslovljen Key the-
mes and major figures in semiotics and lingui-
stics. Knjiga je opremljena ekstenzivnim popi-
som uglavnom recentne literature na engle-
skom, talijanskom, francuskom i njema~kom
jeziku te nekim relevantnim internetskim ad-
resama.
Prvi dio knjige (str. 1148) predstavljen je
kra}im tekstovima razli~itih autor(ic)a: deset
eseja tematski je usredoto~eno na deset pitanja
koja podjednako mogu zanimati i semiotiku i
lingvistiku. Prvi ~lanak Th. A. Sebeoka Non-
verbal communication, iz stajali{ta da je lingvi-
stika dio semiotike i polaze}i od ~injenice da
nju zanima samo verbalna komunikacija koja
je karakteristi~na za pripadnike vrste Homo
sapiens, ispituje u ~emu se sve sastoje never-
balna sredstva kojima komuniciraju »svi poz-
nati ivi organizmi«, uklju~uju}i i ~ovjeka. Slje-
de}i je ~lanak F. Merrella posve}en teoriji zna-
ka jednog od utemeljitelja suvremene semioti-
ke Ch. S. Peircea  Charles Sanders Peirces
concept of the sign. Budu}i da ljudska bi}a ko-
municiraju i jezi~no i nejezi~no, u tom je kon-
tekstu mogu}e postaviti pitanje o podrijetlu je-
zika  tim se problemom bavi The origins of
language W. C. Stokoea. Zatim slijedi tekst R.
Jackendoffa Language in the ecology of the
mind u kojem autor iz kognitivisti~ke perspek-
tive promatra odnose izme|u jezika, mi{ljenja,
uma i mozga. U petom poglavlju Sociolingui-
stics and social semiotics G. Kress nagla{ava
kako su, s jedne strane, u jezi~nu komunikaci-
ju uvijek upisane dru{tvene i kulturalne koor-
dinate, posebice odnosi mo}i, dok, s druge stra-
ne, jezik nije jedini, pa ni sredi{nji nositelj zna-
~enja, nego su njegova konstrukcija i prijenos s
pomo}u jezika ~esto kombinirani vizualnim
(slikovnim, gestualnim...) sredstvima: pojam
multimodalnosti, s pomo}u kojega jezik postaje
decentriran, posebice je primjenjiv na prou~a-
vanje na~ina na koje se komunikacija odvija u
suvremenom svijetu. Na ideje oblikovane u
Kressovu tekstu nadovezuje se ~lanak J. Ver-
schuerena jednostavno naslovljen Pragmatics,
a nakon tekstova J. Aitchison Language chan-
ge i R. Salkieja The Chomskyan revolutions sli-
jedi duhovit, zabavan i bridak ~lanak R. Harri-
sa koji pod naslovom Linguistics after Saussu-
re ispituje kakve je sve sudbine znanost o jezi-
ku doivljavala od objavljivanja Te~aja op}e lin-
gvistike do danas. Posljednje je poglavlje Di-
scourse N. Couplanda i A. Jaworskog, ~iji auto-
ri isti~u vanost i nezaobilaznost toga proble-
mati~nog pojma za razumijevanje jezi~nog fe-
nomena, ali i ljudskog dru{tva op}enito, pristu-
paju}i mu iz sloene perspektive bliske socio-
lingvistici, socijalnoj semiotici i pragmatici, ali
ne zaboravljaju}i pri tom ni »apstraktnije« pri-
stupe M. Foucaulta, P Bourdieua i M. Pêcheu-
xa. Na kraju svakoga poglavlja navedeno je pet
djela preporu~enih za daljnje upoznavanje s iz-
loenom problematikom. Jedina je iznimka Se-
beokov ~lanak ~ija je tema vjerojatno najop{ir-
nija, pa on sadrava po jedan preporu~eni
tekst na engleskom jeziku za svaku od tema
koje su u njemu spomenute (pedesetak naslo-
va).
Drugi dio knjige, rje~nik (str. 149288), sadr-
ava preko 200 natuknica koje pokrivaju klju-
~ne semioti~ke i lingvisti~ke pojmove, temeljne
biografske podatke o utjecajnim pojedincima
od antike (Aristotel) preko srednjega vijeka
(Augustin) i modernih utemeljitelja dviju zna-
nosti (V. Welby, Ch. S. Peirce, F. de Saussure)
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do dana{njih autoriteta (U. Eco, G. Kress, J.
Kristeva, M. A. K. Halliday itd.), kao i obavije-
sti o razli~itim teorijskim pravcima, {kolama,
~asopisima i dru{tvima. Preporuke za daljnja
~itanja organizirane su na taj na~in da iza na-
jop{irnijih natuknica slijede tri preporu~ena
djela, a iza manje op{irnih jedno djelo, dok
kra}i ulazi nemaju nijedan preporu~eni naslov.
Za kraj se moe dodati da je ova sjajna knji-
ga dirljivim rije~ima posve}ena dvojici semioti-
~ara/lingvista koji su svojim prilozima i sami
pridonijeli njezinu nastanku i koji su preminu-
li u godini zavr{nih priprema za njezino objav-

















Knjiga je preina~ena autori~ina disertacija
koju je obranila na Sveu~ili{tu Santiago de
Compostela 1996. godine. U prvome dijelu au-
torica daje vrlo dobro strukturiran pregled
vanijih teorijskih pristupa problematici obrad-
be tematske strukture prirodnih jezika saima-
ju}i, revidiraju}i i kriti~ki se osvr}u}i na osno-
vne postavke glavnih funkcionalnih pravaca, u
prvome redu funkcionalne re~eni~ne perspekti-
ve Pra{ke {kole i sistemi~kofunkcionalne gra-
matike M. A. K. Hallidaya, no jednako tako i
drugih funkcionalnih pristupa obavijesnoj stru-
kturi iskaza (Dik, Chafe, Givón, Prince, Lam-
brecht). Odabrav{i rad Michaela Hallidaya za
teorijski okvir, na osnovi jezi~ne gra|e govor-
noga engleskog jezika (Lancaster IBM Spoken
English Corpus), u drugome se dijelu knjige
poblie obja{njava kako razli~ite tematske kon-
strukcije prirodnih jezika odraavaju razli~ite
diskursne strategije koje su u uskoj vezi s go-
vornikovim stajali{tem i uop}e njegovom sub-
jektivno{}u. Na taj se na~in posebno isti~e me-
|usobna ovisnost i neodvojivost forme i diskur-
zivne funkcije.
Op{irna bibliografija s vi{e od 600 naslova
nudi iznimno bogat materijal za daljnja istra-
ivanja. The ThemeTopic Interface vrlo je do-
bro artikuliran i panje vrijedan doprinos po-











Talijanski lingvisti Giorgio Graffi, istaknuti
talijanski sintakti~ar i profesor op}e lingvistike
Sveu~ili{ta u Veroni, te Sergio Scalise, profesor
op}e lingvistike Sveu~ili{ta u Bologni sastavili
su, kako sami kau u predgovoru, priru~nik
teorijske lingvistike. Osnovna svrha bila im je
s jedne strane istraiti pojam jezi~ne djelatno-
sti kao ljudske sposobnosti, a s druge strane
sagledati poimanje jezika u njegovim mnogo-
brojnim aspektima: u njegovim funkcijama, ar-
tikulacijama, postanku. Udbenik je namije-
njen prvenstveno studentima koji se po prvi
puta susre}u s op}om lingvistikom.
Udbenik je podijeljen u deset cjelina (I. Che
cosè il linguaggio?; II. Che cosè una lingua?;
III. Le lingue del mondo; IV. I suoni delle lin-
gue: fonetica e fonologia; V. La struttura delle
parole: morfologia; VI. Lessico e lessicologia;
VII. La combinazione delle parole: sintassi;
VIII. Il significato e luso delle parole e delle
frasi: semantica e pragmatica; IX. Sociolingui-
stica e dialettologia; X. La trasformazione delle
lingue: linguistica storica), iza kojih slijede bib-
liografija (259262), jezi~no (265266), te anali-
ti~ko kazalo (267270). Svako poglavlje zavr{a-
va povijesnobibliografskom bilje{kom i pitanji-
ma koja studentima olak{avaju svladavanje
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gra|e. Pojedine dijelove i potpoglavlja autori
procjenjuju prete{kima za uvodni, po~etni~ki
nivo, te su ih radi lak{eg snalaenja ozna~ili
zvjezdicom (*).
Prvo poglavlje nosi naslov Che cosè il lingu-
aggio? (1526) i u njemu se, polaze}i od defini-
cije lingvistike kao znanstvenog prou~avanja
ljudskoga jezika, o{tro razgrani~ava jezik od
ostalih sistema znakova, te se predstavljaju os-
novni pojmovi svojstveni ljudskome jeziku, kao
{to su diskretnost i ovisnost o strukturi.
Zasnivaju}i se prije svega na strukturalisti~-
kom i generativnom pogledu na jezik, drugo
poglavlje Che cosè una lingua? (2750) sagle-
dava razine organizacije prirodnih jezika  fo-
nolo{ku, morfolo{ku, sintakti~ku i semanti~ku.
Ukratko, na primjeru talijanske lingvisti~ke si-
tuacije Graffi i Scalise doti~u i pitanja dru{tve-
ne i geografske stratifikacije (pa tako razlikuju
italiano scritto, italiano parlato formale, italia-
no parlato informale, italiano regionale, dialet-
to di koinè, dialetto del capoluogo di provincia,
dialetto locale). U posljednjem, vrlo zanimlji-
vom potpoglavlju rije~ je o lingvisti~kim pred-
rasudama, prema kojima bi neki jezik bio pri-
mitivan ili logi~an, lijep ili ruan, lagan ili te-
ak.
U tre}emu se poglavlju pod naslovom Le lin-
gue del mondo (5172) obra|uju prije svega ge-
netska i tipolo{ka jezi~na srodnost. Autori daju
osnovne pojmove genealo{ke klasifikacije uz
prikaz svih jezi~nih porodica, iscrpnije se osvr-
}u}i na indoeuropsku jezi~nu porodicu. Pri ob-
radbi tipolo{ke klasifikacije, u zasebnim se pot-
poglavljima detaljnije prikazuju morfolo{ka i
sintakti~ka tipologija. Poglavlje zavr{ava pre-
gledom pisama, pa tako saznajemo vi{e o pik-
togramima, ideogramima, ideografskoslogov-
nim pismima, slogovnim pismima, te kona~no
alfabetima.
^etvrto poglavlje I suoni delle lingue: foneti-
ca e fonologia (73108) zanima razlika glasa i
fonema, odnosno fonetike i fonologije. Vrlo se
podrobno analizira fonolo{ki sistem talijanskog
jezika, rasvjetljavaju se problemi odnosa izgo-
vora i grafije, fonetske transkripcije, binariz-
ma, fonolo{kih pravila i odgovaraju}eg aparata
za njihovu primjenu. Nadalje, u posebnim se
potpoglavljima obra|uju slog i suprasegmental-
na obiljeja (duljina, naglasak, intonacija i ton).
Na kraju autori donose i kratak pregled engle-
skog fonolo{kog sistema konfrontiraju}i njego-
va osnovna svojstva s onima talijanskog jezika.
Morfologija je sredi{nja tema petoga poglav-
lja (La struttura delle parole: morfologia (109
142)). Poglavlje po~inje obradbom jedinica vi{e
razine  rije~i, pa tako Graffi i Scalise najprije
govore o poimanju rije~i s fonolo{kog, morfo-
lo{kog i sintakti~kog aspekta, a zatim se pod-
robnije bave vrstama rije~i. U sljede}im se pot-
poglavljima raspravlja o morfemima kao mini-
malnim jezi~nim znakovima, daje se njihova
osnovna podjela i isti~u se pitanja alomorfije i
supletivizma. Velik dio ovoga poglavlja posve-
}en je tvorbi rije~i, morfologiji kao procesu i to
poglavito sa stajali{ta generativne gramatike,
{to ne ~udi s obzirom na to da je Sergio Scali-
se stru~njak upravo toga podru~ja. Pitanja pre-
fiksacije i sufiksacije obra|uju se kako s for-
malnog, tako i sa zna~enjskoga aspekta. Poslje-
dnje se potpoglavlje odnosi na sloenice, to~nije
na kombinatorne mogu}nosti slaganja u tali-
janskom jeziku.
U {estom poglavlju  Lessico e lessicologia
(143158)  autori polaze od razlikovanja men-
talnog leksika (lessico mentale) i rje~nika (dizi-
onario). Pod mentalnim leksikom podrazumije-
vaju posebnu komponentu gramatike u kojoj
su uskladi{tene sve obavijesti (fonolo{ke, mor-
folo{ke, semanti~ke i sintakti~ke) kojima go-
vornici nekoga jezika vladaju. U ovome se po-
glavlju prvo razmatra leksi~ko raslojavanje ta-
lijanskoga jezika, zatim struktura jednojezi~nih
rje~nika, te se kona~no ilustriraju pojedine vr-
ste rje~nika (jednojezi~ni, dvojezi~ni, vi{ejezi~-
ni, etimolo{ki, elektronski, ~estotni, obratni).
Sedmo poglavlje La combinazione delle paro-
le: sintassi (159188) bavi se u prvome redu
razlikovanjem re~enice od ostalih tipova grupa
rije~i, te raznim re~eni~nim vrstama. Ono {to
bismo svakako istaknuli jest obradba uloge
glagolskoga tipa u odre|ivanju re~eni~ne stru-
kture, to~nije njegova valencija, pa tako glagol
moe biti avalentan, monovalentan, bivalentan
ili trivalentan. Vrlo je pregledan i grafi~kim
prikazima upotpunjen dio o re~eni~noj tipologi-
ji, po kojoj se re~enice razlikuju prema svojoj
sloenosti, zavisnosti, modalnosti, polaritetu,
stanju, te segmentaciji. Poznato je kako se re-
~enice mogu analizirati na sintakti~koj, seman-
ti~koj i komunikacijskoj razini, pa u tom smi-
slu autori s pravom inzistiraju na o{trom raz-
likovanju i specijalisti~kom »etiketiranju« ter-
mina subjekt i predikat. Dakle, na sintakti~-
kom }emo nivou koristiti termine subjekt i pre-
dikat, na semanti~kom nivou to su vr{ilac i ra-
dnja ili stanje, dok }emo na komunikacijskom
nivou koristiti termine tema i rema. Dosta je
prostora posve}eno flektivnim kategorijama, pa
tako op{irno ~itamo o rodu, broju i licu, pade-
u, vremenu i na~inu.
Osmo poglavlje nosi naslov Il significato e l-
uso delle parole e delle frasi: semantica e prag-
matica (189208). Pod semanti~kim se dijelom
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obra|uju leksi~ka i frazeolo{ka semantika.
Analiziraju se homonimija, polisemija, zna~enj-
ski odnosi kao sinonimija, antonimija, hiponi-
mija i hiperonimija, zna~enjska pro{irenja kao
metafora i metonimija. Pragmati~ki dio sadri
obradbu temeljnih pragmalingvisti~kih pojmo-
va kao {to su presupozicija, govorni ~inovi,
Griceove maksime, konverzacijske implikature.
Deveto poglavlje nosi naslov Sociolinguistica
e dialettologia (209226). Ovdje se autori bave
problemima lingvisti~ke varijacije, jezi~ne za-
jednice, komunikacijske kompetencije. Uz to,
sagledavaju se neka osnovna svojstva talijan-
skih dijalekata, zatim bilingvizma i diglosije, te
pidgina i kreolskih jezika.
Vrlo zanimljivo deseto poglavlje La trasfor-
mazione delle lingue: linguistica storica (227
256) isti~e se u prvom redu zbog toga {to je ri-
je~ o jedinom uvodu u lingvistiku talijanskih
autora koji se sustavnije bavi historijskom lin-
gvistikom. Na ne{to manje od trideset stranica
Graffi i Scalise obra|uju komparativnu metodu
i obja{njavaju genealo{ko stablo indoeuropskih
jezika. Osim {to je, vjerojatno zbog svoje samo
uvodne i orijentacijske prirode, maksimalno
pojednostavljeno i nepotpuno, u genealo{kom
stablu pod junoslavenskim jezicima ~itamo
serbocroato (podsje}amo da je rije~ o knjizi pr-
vi puta izdanoj 2002. godine!). Na temelju pri-
mjera iz sanskrta, gr~kog, latinskog, gotskog i
staroirskog, daju primjer rekonstrukcije pret-
postavljenog praindoeuropskog jezika. Iako je
najvi{e prostora posve}eno glasovnim promje-
nama, autori ne zanemaruju niti one morfolo-
{ke, sintakti~ke, leksi~ke i semanti~ke.
Na kraju, moemo zaklju~iti da je rije~ o vr-
lo kvalitetnom, bogatom, a istovremeno i pri-
stupa~nom lingvisti~kom udbeniku. Kao pose-
bno zanimljive istakli bismo povijesnobibliog-
rafske bilje{ke koje zatvaraju svako poglavlje
ukazuju}i na povijesni razvoj odre|ene proble-

















Rije~ je o zbirci odabranih radova prerano
preminule istaknute talijanske lingvistice Mo-
nike Berretta (19482001). Svi su ~lanci objav-
ljeni tijekom zadnjega desetlje}a pro{loga sto-
lje}a i zajedni~ka im je morfosintakti~ka tema-
tika, koju autorica sagledava poglavito sa staja-
li{ta funkcionalne lingvistike i pragmatike.
Knjiga je podijeljena u ~etiri ve}e cjeline i sa-
dri ukupno dvanaest ~lanaka. Prva cjelina, La
costruzione della morfologia negli apprendi-
menti di italiano L2, obuhva}a tri rada iz po-
dru~ja primijenjene lingvistike. Sa stajali{ta ta-
lijanskog kao stranog jezika, Berretta se u ovoj
cjelini bavi pojmom obiljeenosti u morfologiji
te ulogom infinitiva i imperativa u sklopu gla-
golskoga sustava pri u~enju talijanskog jezika.
Vrlo bogata druga cjelina, Fattori pragmatici,
ordine dei costituenti e marcatura sintattica,
sadri pet ~lanaka i posve}ena je ulozi i utjeca-
ju pragmati~kih faktora na sintakti~ke fenome-
ne. Ovdje se nalazi i istaknuti autori~in rad iz
1995. godine o obiljeenim sintakti~kim kons-
trukcijama suvremenoga talijanskog jezika
(Ordini marcati dei costituenti maggiori di fra-
se: una rassegna). Upotrebom futura i njego-
vim oblicima i funkcijom u razgovornome stilu
kod izvornih govornika i kod stranaca, bave se
dva ~lanka u tre}oj cjelini pod naslovom Il no-
stro futuro, e quello degli altri. Posljednja, ~et-
vrta cjelina, Questioni di tipologia dellitaliano
contemporaneo, usredoto~uje se na neke tipolo-
{ke morfosintakti~ke probleme suvremenoga
jezika, pa u tome smislu Berretta istrauje pri-
mjerice prisutnost i na~ine aktualizacije prije-
dlonoga akuzativa u govornome jeziku. Svaka
od ~etiri cjeline zavr{ava sugestivnim isje~cima
(Intermezzi) iz autori~ina planinarskoga dnev-
nika. Bogata bibliografija na kraju knjige (pp.
415446) okuplja jedinice iz svih dvanaest ~la-
naka.
Knjiga daje odli~an izbor iz bogatog autori-
~inog lingvisti~kog opusa, a za pozdraviti je i
~injenica da su sabrani radovi koje zbog ogra-
ni~enog opticaja nije bilo jednostavno prona}i.
Ivana Jerolimov









Polaze}i od uloge reklamne poruke u suvre-
menom dru{tvu, autorica ve} u uvodnom tek-
stu upu}uje na njezinu sloenost i me|uodnos
s jezikom, kulturom i kulturolo{kim vrijedno-
stima dru{tva. Ne zanemaruju}i vezu izme|u
vizualnog i verbalnog unutar same poruke, ova
se knjiga usredoto~ila na dru{tvenojezi~ne i
neke semanti~ke aspekte verbalnog dijela rek-
lamne poruke. Kao i sve knjige iz serije Inter-
text, koje se bave analizom jezi~nog teksta i ko-
je osim informativne imaju i edukativnu vri-
jednost, The Language of Advertising, uz teo-
rijsko obrazloenje, nudi dodatne aktivnosti
analize konkretnih primjera uz ponu|enu in-
terpretaciju.
Knjiga se sastoji od osam cjelina. U prvoj,
What is an adevertisement?, definiraju se
reklama i reklamna poruka kao specifi~ni ko-
munikacijski ~in. U drugoj, Attentionsea-
king devices, autorica se bavi raznim prepoz-
natljivim jezi~nim strategijama reklamne poru-
ke, uklju~uju}i tu i konotacijsku vrijednost
odabira grafi~kih znakova i vrste slova. U tre-
}em, Writers, readers and texts, uspore|u-
ju}i reklamnu s knjievnom porukom, detaljni-
je se definiraju po{iljatelj i primatelj. How
does that sound? ispituje neke sociolingvi-
sti~ke i semanti~ke sastavnice govornog jezika
koje nalazimo u pisanim reklamama. Peti dio,
Nautical but nice: intertextuality, potkrep-
ljuju}i dobrim primjerima, bavi se pojmom in-
tertekstualnosti i njezine realizacije kao
vanim ~imbenikom reklame. Cultural varia-
tions istrauje vezu reklamne poruke i ciljane
skupine kojoj je namijenjena, te nekim socio-
lingvisti~kim, fonolo{kim i semanti~kim sastav-
nicama »brand namea« Tricks of the trade
ukazuje na »marginalnije« verbalne strategije
uo~ljive u reklamnoj poruci, dok knjigu zatvara
poglavlje Picture me this u kojoj se analizi-
raju razni primjeri me|uodnosa verbalnog i vi-
zualnog unutar poruke.
Metodolo{kom strukturirano{}u i transpa-
rentno{}u pristupa s jedne strane, te slikovito-
{}u primjera uz primjerenost zadataka, ova bi
knjiga mogla biti zanimljiva lingvistima kao in-
formativno {tivo iz primijenjene lingvistike ili
kao vodi~ za projekte sa studentima, ali i so-
ciolozima i tzv. »copywriterima«, tj. piscima re-
klamnih poruka, kao podsjetnik na pojedine
verbalne aspekate reklame kao specifi~nog dis-
kursa.
Danka Singer
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